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ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ  
ЯК ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
ɍɫɬɚɬɬɿɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɍɤɪɚʀɧɢɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɹɤɫɤɥɚɞ
ɧɢɣɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɩɪɨɰɟɫɨɫɧɨɜɭɹɤɨɝɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɡɚɽɦɨ
ɞɿɹ ɞɜɨɯ ɪɿɡɧɢɯ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ
ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶɪɿɡɧɢɦɢɲɥɹɯɚɦɢɿɦɚɥɨɪɿɡɧɿɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿɧɚɫ
ɥɿɞɤɢ ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɽɬɶɫɹ ɳɨ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɭɫɩɿɲɧɢɦ ɥɢɲɟ ɧɚ











RI WKHVH V\VWHPV KDSSHQHG LQ GLIIHUHQW ZD\V DQG KDG GLIIHUHQW
VRFLRFXOWXUDO FRQVHTXHQFHV 7KH DXWKRU PDNHV FRQFOXVLRQ WKDW
DFFHVVLRQWRWKHVRFLRFXOWXUDOVSDFHRIXQLWHG(XURSHQHHGVWRKDYH














ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɨɣ
ȿɜɪɨɩɵɛɭɞɟɬɭɫɩɟɲɧɵɦɬɨɥɶɤɨɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɣ




Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɟɜɪɨɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ


















ɧɚɪɨɞɿɜ ɳɨ ɜɢɛɭɞɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɧɿɣ ɽɞɧɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɿɫɬɨ-
ɪɢɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ ɬɟɪɦɿɧ ©ɜɢɛɭɞɨɜɭɽɬɶɫɹª ɬɨɛɬɨ ɡɧɚ-
ɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢɜɩɥɚɧɿɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ
ɧɨɜɢɯɱɥɟɧɿɜɟɥɟɦɟɧɬɿɜɚɧɫɚɦɛɥɸɫɤɿɥɶɤɢɜɩɥɚɧɿɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɋɚɦɟȯɜɪɨɩɚ ɹɤ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɳɨɡɛɟɪɿɝɚɽɤɭɥɶɬɭɪɧɟɪɨɡɦɚʀɬɬɹɱɥɟɧɿɜɡɞɚɬɧɚɞɚɜɚɬɢɧɚɥɟɠɧɿɜɿɞ-
ɝɭɤɢ ɜɢɤɥɢɤɚɦ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɱɢ ɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɮɿɧɚɧ-









ɧɨ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɩɪɚɜɨɜɿɣ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɩɥɨɳɢ-
ɧɚɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɠ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ
ɦɿɪɨɸɜɬɿɧɿɇɟɡɚɜɠɞɢɛɟɪɟɬɶɫɹɞɨɭɜɚɝɢɬɨɣɮɚɤɬɳɨɛɭɞɶɹɤɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɩɨɥɿɬɢɱɧɿɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɪɨɡɝɨɪɬɚɸɬɶɫɹɧɟ
ɜ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɜɚɤɭɭɦɿ ɚ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɧɚɹɜɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ ȱ ɬɟ ɹɤ ɜɨɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɭɬɚɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɰɢɯɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜəɤɡɚɡɧɚɱɚɽɩɪɨɮɟɫɨɪɄɟɦ
ɛɪɿɞɠɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɅȽɪɿɧɮɟɥɶɞ©ɤɨɠɧɢɣɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɥɚɞ





ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɭ ɫɜɿɬɿ ɿ ɹɤɢɣ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɣɭɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɢɯɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯɍɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɦɭ©ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭª
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɜɰɟɧɬɪɿɬɚɤɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɩɨɜɢɧɧɚɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɶɥɸɞɫɶɤɚ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɡ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɢ ʀɣ ɫɢɫɬɟɦɨɸɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɿɞɟɚɥɿɜɬɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɸɌɨɦɭɭɫɩɿɲɧɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɽɜ-
ɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯɩɪɚɝɧɟɧɶ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɹɤɨɸɦɿɪɨɸɛɭɞɭɬɶ
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶɤɭɥɶɬɭɪɧɿ©ɜɢɦɿɪɢªɧɨɫɿʀɜɰɿɽʀɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿɚɧɟʀɯ

































ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɨɝɨɳɨȯɜɪɨɩɚɰɟɩɟɜɧɚ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɽɞɧɿɫɬɶ
ɫɬɨɥɿɬɬɹɦɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭ-
ɚɥɶɧɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢɭɫɜɿɬɿ
ɋɚɦɟ ɜ ɰɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ ɥɟɠɚɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɹɤɿ ɚɧɿɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸɜɨɥɟɸ ɚɧɿɩɪɚɜɨɜɢɦɢɚɤɬɚɦɢɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢ-
ɦɢɪɟɮɨɪɦɚɦɢɧɟɜɢɪɿɲɢɬɢɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɢɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɤɭɥɶɬɭɪɢ
ɓɨɛɿɥɶɲɟȯɜɪɨɩɚɜɩɪɚɝɧɟɧɧɹɯɧɚɲɨɝɨɩɨɥɿɬɢɤɭɦɭɬɚɣɡɧɚɱɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɹɤɳɨɫɶ ɞɨɜɟɪɲɟɧɨ ɫɬɚɥɟ ɞɨ
ɹɤɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɣɬɢ ɚ ɬɚɦ ɜɫɟ ɫɤɥɚɞɟɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɫɨɛɨɸ ɜɚɪɬɨ
ɥɢɲɟɦɚɬɢɛɚɠɚɧɧɹɬɚɞɨɤɥɚɫɬɢɩɟɜɧɢɯɡɭɫɢɥɶɆɢɧɟɡɚɜɠɞɢɛɟ-
ɪɟɦɨɞɨɭɜɚɝɢ ɬɨɣɮɚɤɬɳɨȯɜɪɨɩɚ±ɰɟɧɟɩɪɨɞɭɤɬɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ









































ɫɢɥ ©ɩɪɟɤɪɚɫɧɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿª ɜɢɜɿɥɶɧɹɜ ɜɨɿɫɬɢɧɭ ɚɬɨɦɧɭ











ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɩɨɫɬɭɩɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɡɦɿɧɸɜɚ-







±ɰɟɬɿ ɜɢɯɿɞɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɹɤɿɭ ɫɜɨʀɣ ɝɥɢɛɢɧɧɿɣɫɭɬɿɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɿ


























ɜ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɡɚɝɚɥɿ ɪɨɡɜɢɜɚɥɢɫɶ




























ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɧɚɹɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɭ ɪɟɱɟɣ ɹɤ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɿɣ
ɪɿɜɧɿɬɚɤɿɜɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿɦɨɠɟɦɚɬɢ





ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɩɨɥɿ ɞɜɨɯ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɫɜɿɬɿɜ ɳɨ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɭ-
ɜɚɥɢɫɶɞɜɨɦɚɿɦɩɟɪɿɹɦɢȺɜɫɬɪɨɍɝɨɪɫɶɤɨɸɬɚɊɨɫɿɣɫɶɤɨɸəɤɳɨ




ɜɢɥɢ ɬɨɣɮɚɤɬɳɨɣɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɹɞɪɨ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɪɨɡɳɟɩɥɟɧɢɦ
ɧɚɞɜɿɩɿɞɤɭɥɶɬɭɪɢȼɫɟɰɟɧɟɦɨɝɥɨɧɟɩɨɡɧɚɱɢɬɢɫɹɧɚɫɩɪɢɣɧɹɬ-
ɬɿɜɧɚɪɨɞɧɿɣɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɿɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɮɨɪɦ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɬɨɳɨ
ɓɨɛɿɥɶɲɟɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɰɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɦɚɸɬɶɪɟ-






ɛɭɞɟɧɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɥɸɞɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɥɢ ɫɟɛɟ ɪɟɝɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨ ɝɭɰɭɥɢɥɟɦɤɢ ɜɨɥɢɧɹɧɢ ɝɚɥɢɱɚɧɢɬɨɳɨ ɿ ɜɠɟɩɨɬɿɦɹɤ
ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɧɚɪɨɞ ɪɭɫɶɤɢɣ ± ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɬɢ ɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ
ɳɨɧɚɠɚɥɶɳɟɦɚɽɦɿɫɰɟȼɩɫɢɯɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɦɭɩɥɚɧɿɬɚɤɚɪɨɡ-
ɞɜɨɽɧɿɫɬɶɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɹɤɪɨɡɥɚɞɫɬɨɫɭɧɤɿɜɡɿɫɜɿɬɨɦɬɚɡɫɚɦɢɦɫɨ-
ɛɨɸ ɿ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɯɜɨɪɨɛɚ ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ







































ɚȯɜɪɨɩɚ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɰɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɹɤɳɨ ɡɜɚɠɢɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɶɍɤɪɚʀɧɢ ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɬɚɤɨ-
ɝɨɟɥɟɦɟɧɬɚ±ɰɟɞɥɹȯɜɪɨɩɢɫɤɥɚɞɧɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɿ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚȼɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭɩɥɚɧɿɰɟɣɟɥɟɦɟɧɬ
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